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НОРМЫ ЛАКТОЗЫ В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ
А.Н. Радчикова, кандидат сельскохозяйственных наук,
А.Н. Кот, кандидат сельскохозяйственных наук,
Е.И. Приловская,
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота в возрасте 10-30 
дней заменителей цельного молока с включением 35 и 40% молочного сахара способствует нор-
мальному протеканию обменных процессов в организме о чём свидетельствует анализ гематологи-
ческих показателей, повышению среднесуточного прироста на 1,9 и 5,0% при снижении затрат кор-
мов на получение прироста до 5,1%, себестоимость прироста – на 27,1 и 22,5%.
Ключевые слова: бычки, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, экономическая эффективность.
Введение. Получение здоровых животных с высокой продуктивностью во многом зависит от 
полноценного, сбалансированного по всем питательным, минеральным и биологически активным 
веществам кормления телят в ранние периоды выращивания [3, 6, 8, 13]. Кормовой фактор является 
одним из основных определяющих показателей продуктивности животных, эффективности исполь-
зования кормов и рентабельности производства продукции [12, 15, 18, 26]. В структуре затрат на 
продукцию выращивания крупного рогатого скота корма занимают более 60%, поэтому они играют 
основную роль в себестоимости прироста [4, 5, 7, 22].
В связи с этим рационы должны разрабатываться на основе уточненных детализированных норм 
кормления с учетом химического состава и питательности кормов [19, 23, 25]. В то же время по ряду 
позиций существующие нормы требуют дальнейшего совершенствования и уточнения. Это касается 
потребности животных в углеводах [9, 16, 17, 20, 27]. 
Сущность современных методов выращивания молодняка заключается в сведении до минимума 
расхода цельного молока. Для этого в кормлении используются различные молочные заменители, 
зерновые смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормальный рост и развитие телят 
[11, 14, 21].
Использование высококачественных заменителей цельного молока позволяет сократить и срок 
выпойки молока до 7-15 дней, и ограничить его количество до 5-6 кг на голову в сутки и к 2-х ме-
сячному возрасту полностью исключить жидкие молочные корма из рациона телят [1, 2, 10].
Молочный сахар – единственный дисахарид, образующийся в молочных железах человека и жи-
вотных. Лактоза хорошо усваивается в организме молодняка животного раннего (3-4-недельного) 
возраста и поэтому может быть использована в заменителях цельного молока, принося больше 
пользы, чем тростниковый сахар [28].
Цель работы – определение наиболее эффективных норм включения молочного сахара в соста-
ве заменителей цельного молока для телят в возрасте 10-30 дней и влияния на изменение динамики 
роста и развития животных.
Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на трёх группах телят 
в возрасте 10 дней с начальной живой массой 45,5-45,8 кг по 10 голов в каждой (таблица 1).
Исследования проведены в течение 20 дней. Условия содержания опытных животных были оди-
наковыми: кормление двукратное.
ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой в соотношении 1:9. Различия заключались в том, 
что опытным животным выпаивали ЗЦМ с различным количеством молочного сахара.
Результаты исследований. Заменители цельного молока для телят I опытной группы состояли 
из (%): молочные белки (СОМ) – 43, растительные белки (соевый) – 24, сывороточно-жировой кон-
центрат – 32, витаминно-минеральный комплекс, пробиотическая культура – 10 (таблица 2). 














I опытная 10 10 20 ОР – комбикорм КР-1, овес + ЗЦМ 1,  
с включением 35% молочного сахара 
(лактозы) по массе
II опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ 2 с включением 40% лак-
тозы по массе
III опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ 3 с включением 45% лак-
тозы по массе
Таблица 2 – Состав и питательность опытных ЗЦМ
Компоненты,% ЗЦМ 1 ЗЦМ 2 ЗЦМ 3
Лактоза 35 40 45
Молочные белки 43 34 21
Растительные белки 24 25 27
Сывороточно-жировой концентрат 32 32 32




В 1 кг содержится:
сырого протеина 200 200 200
сырого жира, г 16 16 16
клетчатки, г 1,5 1,5 1,5
обменной энергии, МДж 16,6 16,6 16,6
Животным II опытной группы скармливали ЗЦМ 2, включающий %: молочного белка – 34, рас-
тительного белка – 25, сывороточно-жировой концентрат – 32, лактозы пищевой измельченной – 8, 
витаминно-минерального комплекса – 1. 
В рацион телят III группы включали ЗЦМ 3 с содержанием (%): молочных белков – 21, расти-
тельных белков – 27, сывороточно-жирового концентрата – 32, лактозы – 19, витаминно-
минеральный комплекса – 1.
В 1 кг молочного продукта содержалось: обменной энергии 16,6 МДж, протеина – 200 г, клет-
чатки – 15 г, сырого жира – 160 г, лактозы – 350-450 г.
Рацион подопытных животных в научно-хозяйственном опыте при изучении влияния разного 
содержания количества скармливаемой лактозы в составе ЗЦМ состоял из комбикорма КР-1 и овса. 
В структуре среднесуточного рациона телят молочные корма занимали  73,0-74,6%  комбикорм –
16,8-17,5%, овес – 8,6-9,6 (таблица 3). 
В рационах бычков опытных групп содержалось 2,23-2,26 корм. ед. Концентрация обменной 
энергии в сухом веществе рациона составила 20,8-21,7 МДж, на 1 МДж обменной энергии приходи-
лось 12,2-12,6 г переваримого протеина.
В 1 кг сухого вещества рациона животных опытных группах содержалось 189,6-194,7 г сырого 
жира. На содержание сахара в сухом веществе приходилось около 17,4-18,2%. Кальциево-
фосфорное отношение составило 1,7-1,72:1.
В результате исследований установлено, что в крови бычков II опытной группы произошло уве-
личение количества эритроцитов на 2,7 и 3,2%, лейкоцитов – на 2,5 и 3,3% по сравнению с аналога-
ми I и III группы.
Анализ результатов взвешивания показал, что включение в рацион телят опытных ЗЦМ оказало 
положительное  влияние на их продуктивность. Так, выращивание бычков на заменителях цельного 
молока 1, 2, 3 с нормой ввода 35, 40 и 45% лактозы способствовало получению среднесуточных 
приростов на уровне 618 г, 637,1 и 606,5 г соответственно. Лучшие результаты отмечены у живот-
ных, потреблявших ЗЦМ 1 и 2 с включением 35 и 40% лактозы по массе в их составе, превосходив-
шие своих опытных сверстников из III группы на 1,9 и 5,0% соответственно (таблица 4).
Животные I и II опытных групп снизили затраты кормов на получение приростов в сравнении с 
III опытной группой при этом отмечено, что у телят II группы этот показатель уменьшился на 5,1%, 
I – 0,8%.
Таблица 3 – Рацион бычков по фактически съеденным кормам
Корма и питательные вещества Группа
I II III
Комбикорм КР-1, кг 0,36 0,34 0,35
Овес, кг 0,19 0,17 0,19
ЗЦМ 1, кг 0,75 - -
ЗЦМ 2, кг - 0,75 -
ЗЦМ 3, кг - - 0,75
В рационе содержится:
кормовых единиц 2,26 2,23 2,24
обменной энергии, МДж 20,7 20,4 20,6
сухого вещества, кг 0,96 0,98 0,95
сырого протеина, г 309 311 313
переваримого протеина, г 253 258 260
сахара, г 168 171 173
сырого жира, г 182 188 185
кальция, г 12,4 12,2 12,0
фосфора, г 7,3 7,1 7,0
магния, г 1,0 1,1 1,0
калия, г 10,6 10,3 10,8
серы, г 3,3 3,2 3,4
железа, мг 59 55 60
меди, мг 6,5 6,3 6,7
цинка, мг 43,2 45,4 43,9
кобальта, мг 0,2 0,2 0,2
марганца, мг 37,4 36,3 37,9
йода, мг 0,2 0,2 0,2
селена, мг 0,1 0,1 0,1
каротина, мг 18,9 19,1 18,7
витамина D, тыс. МЕ 1,0 0,9 1,0
витамина Е, мг 32,5 31,7 32,8




в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34
в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84
Валовый прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44
Среднесуточный прирост, г 618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 3,66 3,5 3,69
Исследованиями установлено, что стоимость суточного рациона бычков, в состав которого вво-
дили 35 и 40% молочного сахара оказалось ниже на 18,4 и 25,8% по сравнению с аналогами из III 
группы, потреблявшие 45% молочного сахара (таблица 5).
Использование в кормлении телят I и II опытных групп ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2 способствовало сниже-
нию себестоимости прироста на 27,1 и 22,5%.
Заключение. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота в возрасте 10-30 
дней заменителей цельного молока с включением 35 и 40% молочного сахара способствует нор-
мальному протеканию обменных процессов в организме о чём свидетельствует анализ гематологи-
ческих показателей, повышению среднесуточного прироста на 1,9 и 5,0% при снижении затрат кор-
мов на получение прироста до 5,1%, себестоимость прироста – на 27,1 и 22,5%.
Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания телят
Показатель Группа
I II III
Стоимость ЗЦМ, руб./кг 2,30 2,62 3,28
Стоимость суточного рациона, руб./гол. 2,02 2,22 2,72
Себестоимость 1 корм. ед., руб. 0,89 0,99 1,21
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 3,27 3,48 4,49
I Опытная группа 5,03 II Опытная группа 5,35
III Опытная группа 6,9
Рисунок 1 – Себестоимость 1 кг прироста, руб.
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***
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОСТАВА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
Е.И. Приловская, аспирант,
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Разработаны заменители цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней. Установ-
лены и изучены разные соотношения протеина молочного и растительного происхождения в составе 
заменителей цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней, позволяющие обеспечить среднесу-
точные приросты на уровне 631 – 634 г при затратах кормов получение продукции 3,81 – 3,83 кор-
мовые единицы на 1 кг прироста. Себестоимость прироста живой массы при скармливании замени-
телей цельного молока с соотношением молочного и растительного белка 53,0 : 47,0 и  51,0 : 49,0  
телятам оказалась ниже по сравнению с контрольной группой на 38,1 и 25,0 процентов.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, эко-
номическая эффективность
Введение. Одной из задач при выращивании молодняка крупного рогатого скота заключается в 
сведении до минимума расхода кормов при эффективном использовании их на получение продук-
ции [5, 10, 13, 19, 20]. Количество и качество получаемой продукции напрямую связано с уровнем 
кормления [11, 18, 23, 24, 25]. С ростом продуктивности сельскохозяйственных животных значи-
тельно возрастают требования к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности ор-
ганизма в питательных веществах [8, 9, 14, 27, 28]. 
Для получения от животных высокой продуктивности, необходимо правильное выращивания 
молодых животных в ранний период жизни [6, 16, 31]. Взамен молока в кормлении используются 
различные его заменители, зерновые смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормаль-
ный рост и развитие телят [3, 4, 17, 22, 30].
Использование в кормлении телят заменителей цельного молока в раннем возрасте необходимо 
обеспечить их высококачественными концентрированными кормами, удовлетворяющими потребно-
сти во всех питательных веществах [1, 26].
Ранее приучение телят к потреблению заменителей цельного молока и активное использование 
концентрированных кормов способствует более быстрому развитию пищеварительной системы, что 
положительно сказывается на энергии роста и развитии животных в более старшем возрасте [2, 15]. 
Потребность в протеине в данный период высокая и обусловлена активным ростом мышечной 
ткани и тем, что белок является структурным материалом всех органов [12].
По биологической ценности белки, необходимые для питания телят в молочный период распола-
гаются в той же последовательности, что и у животных с простым желудком, поэтому в течение 
всего периода молочного питания (в преджвачный период) теленок лучше усваивает протеин жи-
вотного происхождения [7, 29].
Цель работы – определить наиболее эффективное соотношение молочного и растительного бел-
ка в заменителе цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней и изучить влияние их на физиоло-
гические и продуктивные показатели молодняка.
Материал и методика исследований. Исследования проведены четырёх группах бычков, сфор-
мированных по принципу пар-аналогов  по 10 голов в каждой, в возрасте 30 дней живой массой в 
начале опыта 52,5-54,1 кг в течение 35 дней (таблица 1).
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